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皇帝 |名前 |侯名 同時に保持する巨 備考 出典
|宣帝 許E時漢 平恩侯 太子外祖父 1漢書 97上
元帝 王禁 陽平侯 冗后父 WI真書 98 
成帝 王掃 平阿侯 成帝興 漢書 98 
玉商 |成都壁 l成帝輿 漢書 98 
王立 紅陽実 l成帝男 「漢書 98 
許軍事 平恩侯 漢書 97下
張iJi， |安昌侯 漢書 81 
醇宣 高陽{長 給事中 漢書 83 
及帝 停委 孔郷侯 If専后父 (~書 19下
{惇喜 直1武侯 書 82
王葬 新都侯 給事中 1書 99上















































王朝 皇帝 名前 爵名 同時に保持する官 備考出典
宗 武帝 なし
少帝 m泰 陽遂郷侯 金紫光枝大夫 ・散騎吊寺 「朱書 60 
文帝 泡泰 陽遂郷侯 車騎将軍 {寺中 .1-工夏王師 追贈 「宋書 60 
主球 金紫光枝大失・散騎吊寺 追贈 宋書 58 
王敬弘 左光枝大矢 ・{寺中 '朱書 66 
割f潜 金紫光緑大夫.f寺中 '南史 19 
段穆 右光枝大夫・始輿王師 P宋書 59 
孝武帝 何尚之 都郷侯(?) 左光路大夫・寺中 '*'書 66 
顔延之 ー 金紫光枝大夫・散騎常(寺 遺贈 '宋書 73 
朱1膚之 |南昌鯨侯 金紫光枝大矢 宋書 76 
朱惰之 |南昌際侯 f寺中 追贈 担宋書 76 
羊玄保 右光椋大夫・散騎吊寺 '采書 6
手瞳都郷侯 軍事騎将軍 ・尚書左{糞射・{寺中 追贈 a宋書 52 建安王 左光枝大矢・護軍将軍 宋書 72 管浦際侯 右光枝大矢 ・散騎常f寺 崇憲太倹 '宋書 51 管浦賂侯 右光枝大矢・寺中・崇憲太{糞 宋書 51 
曲江蘇侯 左光級大失護軍将軍 '宋書 8
王{曽朗 左光枝大夫・{寺中 '宋書 85 
劉思考 金繁光枝大夫・散騎常(寺 追贈 来書 51 
後廃帝 王環 金紫光枝大夫・散騎常f寺・弘訓太僕 南脊書 32 
順帝 なし
警 世1帝 なし
武帝 主延之 右光枝大失 ・州大中正・寛陵王師 「南安審 32 
王延之 右光枝大夫 ・散騎常侍 |追贈 「南努書 32 
王僧度 左光勝大失・{寺中 「南署年寄 33 






梁 武帝 王紛 左光枝大矢・{寺中 梁書 21 
{可胤 右光故大夫 不就 梁書 51 
夏侯詳 墜城県手公 右光技大失 梁寄 10 
徐勉 右光級大矢・中術将軍・{寺中 梁書 25 
沈約 建畠際侯 左光技大矢・(寺中・太子少惇 梁書 13 
陸果 金紫光枝大夫・州大中正 祭書 26 
鷲環 金紫光枝大夫 梁書 26 
主主昆 左光枝大夫・司空・{寺中・尚書令 梁書 31 
筒文帝 なし
漁章主 なし
π帝 裟之帰1 都城将男 金紫光枝大夫 梁苔 28 
貞陽侯 なし
敬帝 なし
陳 武帝 章長明 贋f悪将侯(ホ1) 金紫光路大失 追贈 『陳寄 7 
文帝 王沖 安東亭侯(ワ) 左光枝大矢 .(，寺中・中植将軍・開府{聾同ー司(*2) 陳書 17 
徐世鰭 魚復将{生 安右将軍・寺中(つ) 際書 13 
魔帝 なし
宣帝 キ土稜 永城県事侯 f寺中 ・鎌右将軍・護軍将軍 「陳書 12 
陸繕 金紫光枝大矢 ・寺中 追贈 「陳書 23 
強種 金紫光枝大失(ワ) 追贈 陳書 21 
沈欽 建械侯 矧左将軍 ・{寺中 追贈 陳害 7 
主通 平望号亭{長 左光枝大夫 ・安右将軍・{寺中 陳書 17 
王E轟 誕軍将軍・{寺中 追贈 陳書 23 
周弘正 園子祭酒州大中正 書 24
後主 徐陵 建昌係侯 左光械大夫・寺中・鏑右将軍 追贈 書 26
器削由 不明 、書 6(ホ3)
沈俗 東興県出侯 金紫光枝大夫・散鱗品寺 書 12
陳(白恭 音安王 鎖右将軍 書 28
|陳伯仁 |贋陵王 不明 書 6(叫)
|陳伯智 永陽王 矧左将軍・寺中 書 28 
愛敬 金紫光禄大矢 書 17
鎧例は附表1に同じ。 *1 追封。 ホ2 この開府儀同三司は中権終軍の加官。
*3 無停。 *4 紀停で官歴の劉鐙あり。
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附表3 南朝の后父
名前 后名 官名 爵名
組商 孝穆越皇后 金紫光枝大夫 臨賀将侯本l
喜最 孝章主藤皇后 金紫光株大夫 封陽将公判武敬威皇后 金紫光枝大矢 高梁亭侯*2














玉寮 太宗簡皇后王氏 金紫光枝大夫 南昌将公*2
徐繰 世f且徐妃
章景明 尚徳宣皇后章氏 特進 ・金紫光株大夫 腐i悪将侯*1
沈法深 世祖沈皇后 金紫光株大夫 建城将侯






































THE [ORIGIN AND TRANSFORMATION OF THE TITLE
TE ＪＩＮ特進,LORDS SPECIALLY ADVANCED, FROM LIE
ＨＯＵ列侯,ADJUNCT MARQUIS, TO GUANG LU DA FU
　
光線大夫,GRAND MASTER FOR SPLENDID HAPPINESS
Fujii Noriyuki
　　
The origins of the title Te jin, Lords Specially Advanced, ａ Tang-era
civil service prestige title文散官are found in the Han. During the Han,
Adjunct Marquises 列侯resident in the capital were permitted to attend
court twice ａ month (ｏｎthe firstand fifteenth day), and they were awarded
the Te Jin title, which was the equivalent of that of Counselor-in-chief
丞相，ａ court rank which was later of the same status to the Three Dukes
三公in the military hierarchy.
The criteria for this court rank were distinguished on the basis of
ｏ伍cial compensation, from duke公, minister卿, grand master 大夫, and
serviceman士status, and this was at the same time the ritual order.
However, with the addition of generals 前軍to the hierarchy during the
turmoil 0f the Late Han, this ritual order was disturbed.
During the Wei, there was ａ pressing need to reorganize the ritual
order and regulate the title of general.　Although the earlier　status
hierarchy was revised to duke, solitaire孤, minister, grand master, and
servicemen, there　■was　no　fundamental　reform　of the　system.　The
succeeding Jin inherited the status hierarchy of the Wei, but by shifting the
criteria of status distinction from compensation accorded each office to the
rank associated with each ofEce, it was successful in reforming the ritual
order. In addition, by establishing a fifth-rank within the nobility that was
superior to that of Adjunct Marquis, the Te jin title lost its original
function in relation to the Adjunct Marquises and instead became associated
with civil o伍cia1S文官Moreover, because the hierarchical order of the
Guang lu da fu, Grand Master for Splendid Happiness, whom were paired





However, during the Southern Dynasties, the Te iin titleplayed ａnew
role. As can be understood from the fact that one individual who had
refused the post of Commander Unequaled in Honor　開府儀同三司, the
pinnacle of the hierarchy of the Guang lu da in, was given the titleTe jin.
The Te jin titlewas inserted within the hierarchy of the Guang lu da fu.
This also marks the beginning of its being the highest rank of the Tang
civilservice prestige titles｡
The shiftof associationof the Te Jin titlefrom Adjunct Marquises to
the Guang lu da fu, and its ultimate retention among the civil service
prestigetitleswas due to the fact the functions fulfilledby the Adjunct
Marquises in the Han were splitbetween the Generals and the Guang lu
da fu during the Wei, Jin, and the period of the Northern and Southern
Dynasties and thatit conformed to the trends toward the adoption of Tang
prestige titles.
THE SYSTEM AND STRUCTURE OF THE BU-SHI JI-DAO
　




In Ｃｈｕ楚during the Warring States period, in丑uential leaders would
summon men known as zhen-ren貞人, each year, and have them conduct
rites, called sui-zhen 歳貞, to divine their fortune in the coming
year･
Furthermore, if there were an outbreak of disease, prayers for ａ
recovery
would also have been conducted in ａ rite known as a ji-bing
zhen 疾病貞･
Ａ Bu-shi ji-dao jian, ａ record of
those sorts of rituals conducted by the
zhen-ren, was copied by ａ scribe, someone other than the zhen-ren himself,
as a funerary item following the death of ａ grave
owner. This article is
an attempt to clarify the system and structure of
the Bu-shi ji-dao jian by
analyzing concrete examples of the form･
When one tries to consider the custom of using this sort
of Ｂｕ･shi ji-dao
jian as a funerary object in terms of the traditions of Chu culture,
the time
　　　　　　　　　　　　　　　　
－2－
